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RINGKASAN
	Briket merupakan suatu bahan bakar padat yang dibentuk dari hasil pencampuran pengarangan limbah organik dengan perekat dan
zat-zat lain sehingga mampu berguna dalam pembakaran. Untuk membuat briket dibutuhkan alat untuk mencampur bahan-bahan
pembuat briket hingga menjadi padatan yang memudahkan konsumen untuk menggunakan briket tersebut. Proses pembuatan briket
membutuhkan suatu alat pengempa yang dapat mengubah bentuk limbah biomassa menjadi bahan bakar padat. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui beban kerja fisik pada operator pengempa briket semi mekanis tipe kempa ulir yang terlalu berat, yakni
yang melebihi kapasitas kemampuan tubuh manusia dapat menimbulkan kelelahan yang dapat terakumulasi.
	Pada penelitian ini dilakukan penghitungan beban kerja fisik operator saat pengoperasian pengempa briket semi mekanis tipe
kempa ulir menggunakan empat jenis bahan baku briket dan tiga jenis putaran, kemudian menghitung rata-rata denyut jantung
operator pengempa briket, kemudian hasil dari penelitian ini dimasukkan kedalam kategori beban kerja fisik berdasarkan IRHR dan
parameter fisiologis.
	Pengukuran beban kerja fisik pada dua orang operator dimana pengambilan data dilakukan pada saat operator dalam keadaan
istirahat, pada saat melakukan step test dan pada saat melakukan pengoperasian pengempa briket. Berdasarkan nilai IRHR pada
operator A pengoperasian pengempa briket semi mekanis tipe kempa ulir termasuk kedalam kategori beban kerja berat. Pada
operator B pengoperasian pengempa briket semi mekanis tipe kempa ulir termasuk kedalam kategori beban kerja sedang dan berat.
Berdasarkan parameter fisiologis pada pengoperasian pengempa briket semi mekanis tipe kempa ulir menggunakan 4 jenis bahan
dan 3 jenis putaran oleh operator A termasuk kedalam kategori beban kerja sedang. Sedangkan pada pengoperasian pengempa
briket semi mekanis tipe kempa ulir menggunakan 4 jenis bahan dan 3 jenis putaran oleh operator A termasuk kedalam kategori
beban kerja ringan dan sedang.
